



Erik Rosnes driver stort med økologiske krydderplanter og grønnsaker, Hans 
Kristian Teien med mjølkekyr, ungdyr og korn. De har en felles interesse for 














Dette innholdet er hentet fra www.agropub.no
Erik Rosnes og Hans Kristian Teien samarbeider om jord og fôr. Foto: Anita Land
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Hver dag henter Hans Kristian Teien et par kasser med kasserte grønnsaker som han gir til kyrne. Betalinga for dette er fast gjødsel 
som naboen Erik Rosnes bruker på grønnsakene. Foto: Anita Land
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Erik Rosnes har måttet bruke dansk kompetanse for å få god nok jord til urtene han dyrke i drivhusa sine. De produserer urter hele 
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Rotmix har blitt et svært populært produkt. Foto: Anita Land
Feil eller mangler i artikkelen? Kontakt oss på agropub@norsok.no
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